Mejoramiento barrial en Itaca by Alonso Palomero, Ana Isabel et al.
La seguridad habitacional establece que cada persona debe tener acceso, en relacion a las 
infraestruturas, a:
- agua: 5/20 litros de agua,en fuentes públicas a menos de 200 metros. 
- saneamiento: letrina seca de pozo móvil
- basuras: racionalizacion de los desechos
- energía: 2 kg/dia por persona de leña (calentar y cocinar)
- alumbrado público: plazas públicas iluminadas
- componentes de forma: caminos de tierra estabilizada
La circulacion y drenaje de las aguas pluviales es el servicio más costoso y el que, por tanto, 
proporciona mayor margen de ahorro con un buen diseño, siempre por superﬁcie. 
El incremento de los costes de las redes básicas al pasar del nivel mínimo al estándar es el 
siguiente:
- en electricidad y alumbrado es insigniﬁcante
- en agua y saneamiento, apreciable
- en circulación y drenaje de pluviales, sustancial
Los proyectos de infraestructuras deben involucrar a las poblaciones. Tener en cuenta la 
opinión pública y la participación de los pobladores establece prioridades:
- la mayoría de las comunidades priorizan el agua y el servicio de salud
- algunas comunidades plantean la inversión docente como lo más importante
- la eliminación de los residuos no está en los primeros lugares por falta de conciencia de 
los peligros que entraña
- la educación de la mujer es clave para optimizar la cadena agua-higiene-basura-salud
























    























GESTIÓN DE LAS COOPERATIVAS









Las áreas de 
cooperativas se 




natural de los 
campos. 
P A R C E L A S 
PREEXISTENTES 
EN LA ZONA
P A R C E L A S 
P R O P U E S T A S 
PARA LAS 
C O O P E R AT I VA S 
AGRICOLAS
EVOLUCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN (datos de la FAO)
Agricultura manual, con una productividad neta máxima del equivalente de 
unos 1000 kg de cereales por agricultor
Cultivo de arroz de regadío, con empleo de tracción animal, con una cosecha al 
año
Cultivo con tracción animal ligera con barbecho (arado basculante, albarda, 
etc.), con una productividad neta máxima de 2000 kg por trabajador
Cultivo con tracción animal pesada con barbecho (arado, carro, etc.), con una 
productividad neta máxima de 3500 kg por trabajador
Cultivo de regadío con tracción animal con dos cosechas anuales, con una 
productividad neta similar
Cultivo con tracción animal pesada sin barbecho, con una productividad neta de 
5000 kg por trabajador
Cultivo con tracción animal mecanizada sin barbecho, con una productividad 
neta de 10000 kg por trabajador primeros sistemas de cultivo con mecanización 
a motor (mecanización motorizada I), con una productividad neta máxima de 






Consumo mundial de maiz per capita
Mozambique: 50-99 kg/año
SISTEMA DE RIEGO
En fases iniciales del 
proyecto se plantea un 
sistema de canalización 
de aguas pluviales a 
cielo abierto; se regará 
con ellas, por gravedad, 
los campos de cultivo.
Los pozos se destinarán 
al consumo humano. El 
sistema de bombeo 
eleva el agua hasta el 
depósito. Después, 
aprovechando la altura, 
se distribuiría el agua a 
las viviendas.
























    
    










de venta, oﬁcios y 
de vivencias que 
se desarrollan en 
el barrio .
Sus focos y rela-
ciones establecen 




tos que forman 
parte del correcto 
funcionamiento 
de todo el proyec-
to. 
VIA DE TRÁNSITO 
INTENSO
PRODUCIÓN
Los centros principales del entorno se 
identiﬁcan en la zona industrial paralela a la vía 
principal, aún por desarrollar, y el empleo 
generado en la ciudad de Matola, en los 
sectores secundario y terciario principalmente. 
Es de especial importancia la mejora de las redes 
y sistemas que unen las zonas periféricas, como 
es el caso de Intaca, con los centros de 
producción de Matola. En el interior del 
proyecto se desarrolla actividad en los servicios 
necesarios generados por el aumento de 
población en la zona (gestión del agua, residuos, 
funcionamiento de dotaciones y servicios 
públicos), pequeños centros de producción, 
artesanía y comercio en las zonas de 
concentración de más actividad, la agricultura 
de subsistencia desarrollada en el interior de las 
parcelas iniciales y las cooperativas agrícolas de 
las zonas de vaguada.
MOVILIDAD
El desarrollo del transporte público está 
directamente relacionado con la mejora en la 
movilidad de los pobladores (la conexión con 
centros productivos, sanitarios y culturales), y 
consecuentemente de su capacidad de 
progreso. Los ejes principales son el transporte 
colectivo público en la vía norte-sur, y en el 
interior la regularización del viario, mejorando la 
conexión de los distintos centros, utilizando los 
pozos de agua como centros del espacio público 
barrial y los depósitos asociados a estos pozos 







Unión de núcleos 
a pie:
15 min





























    
    
    
   
















A C T I V I D A D 



































C O N E X I O N E S 
E N T R E 
D O T A C I O N E S
F O C O S 
D E 
A C C I Ó N
C A R T E L A  
G E N É R I C A
PROCESO DE DESARROLLO DE LAS
PARCELAS
Parcela inicial: 11 x 33 metros
Parcela consolidada: 11 x 16,5 metros
ESQUEMA DE SANEAMIENTO, 
COMUN A CUATRO VIVIENDAS
Situacion inicial: letrinas secas elevadas
Situacion avanzada: arqueta comun y 
redes de saneamiento
ESQUEMA DE DESARROLLO DE LA PARCELACION
La parcela de partida queda delimitada con 6 arboles frutales (manguifera indica) y elementos 
lineales vegetales de poca altura. 
    
   
   
   





    
   
   






    







Se propone una tipologia de vivienda en relacion al sistema de desarrollo de fases que se plantea en la parcelacion. 
La vivienda inicial cuenta con un total de 16 m2 cubiertos y cerrados, 8 m2 cubiertos y abiertos, correspondientes 
a la cocina, y una zona de solera sin cubrir.
A partir de este esquema basico, cada familia desarrollaria la vivienda segun sus necesidades. Se proponen en el 
esquema inferior modos de posible crecimiento de las mismas. 
Debido a que la cimentacion y la solera son los elementos mas caros de la construccion de la vivienda, se dispone 
en el esquema inicial de un cierto area ya cimentado pero sin construir.
En la primera fase (fase 0), cada parcela pertenece a un propietario. A partir de ahi, y debido a la consolidacion que 
sufrira el territorio por la cercania a la capital del pais, Maputo, cada parcela se divide en dos, desarrollandose una 
vivienda en cada una de ellas. Las nuevas viviendas, desarrolladas en la  parte trasera de las parcelas inciales, no 



































































































































































































































    















    
    









h a b i t a b i l i d a d 
basica, la 
s e g u r i d a d 
habitacional se 
establece cuando 





- 7 m2 construidos 
de vivienda
- 5/20 litros de 
agua por persona
- 2 kg al dia de 
madera
- saneamiento de 
letrina seca
- racionalizacion 
de ciclo de basuras
- caminos de tierra 
estabilizada
- acceso a: escuela, 
centro de salud y 
e s p a c i o 
productivo...



















PILAR EXTREMAL 40PILAR EXTREMAL 20
Sección a nivel de vigas
DINTEL 40 ZUNCHO EXTERIOR 40 VIGA 40 Y SOPORTE













NORMAL 40 NORMAL 20
EXTREMO 40 EXTREMO 20
ESQUINA
2 tapas macho hembra
CIMENTACIÓN POR LOSA DE HORMIGÓN
anclajes y armados metálicos
CIMENTACIÓN POR MURETES DE LADRILLO
(o pieda natural)
CUBIERTA SENCILLA DE CHAPA
CUBIERTA COMPUESTA CHAPA+BARRO
(para cubrir grandes superﬁcies)
    
    


























    
    
    
   
   
   






vo escogido para 
llevar a cabo el proyec-
to es el sistema “Tabi-
bloc”.
Con él, se pretende la 
ejecución de solucio-
nes constrcutivas 
elementales y de fácil 
puesta en obra. El 




ces sobre los cuales se 
pueden añadir solucio-
nes  según los requeri-
mientos de cada caso, 
con una notable 
simpliﬁcación del 
proceso productivo y 
reducción de costos 
ﬁnales.
Además, tanto en el 
diseño del sistema 
como en el estudio de 
las plantas de prefabri-
cación se parte de la 
posibilidad de produc-
ción de las piezas a pie 
de obra, condición 
necesaria para tam-
bién reducir costos ya 
que suprime la reper-
cusión del transporte.
Para la cubierta propo-
nemos dos opciones 
en función de las 
posibilidades económi-
cas. Un primer sistema 
más económico, de 
chapa y otro, más 
soﬁsticado, de chapa y 
barro. 
El sistema está integrado por una serie de piezas de hormigón coordinadas modularmente, 
con las que se pueden construir los tres elementos básicos de todo sistema adintelado 
organizado sobre cascarones de prismas rectangulares. El módulo de base adoptado es el 
tridimensional de 20x20x20 cm. El conjunto de piezas funciona como un sistema de cofres o 
formaletas perdidos que permite los refuerzos estrcuturales de hormigón armado o sin 
armar que sean precisos.
